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ABSTRAK 
  
Dodi Roikardi, E0013143. 2017. UPAYA MITIGASI BAGI SMALL 
ISLAND DEVELOPING STATES (SIDS) BERBASIS RENEWABLE 
ENERGY MELALUI KERANGKA UNFCCC UNTUK MENEKAN 
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban Small Island 
Developing States (SIDS) untuk melakukan upaya mitigasi berbasis 
renewable energy berdasarkan instrumen internasional dan upaya mitigasi 
yang telah dilakukan oleh SIDS guna menekan dampak perubahan iklim. 
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan komparasi. Bahan hukum penelitian 
ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan 
teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode penalaran 
deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan instrumen 
internasional terkait perubahan iklim, SIDS berkewajiban untuk 
melakukan upaya mitigasi perubahan iklim yang dapat melalui pemanfatan 
renewable energy. SIDS Regional Karibia dan Pasifik telah melakukan 
upaya mitigasi berbasis renewable energy berdasarkan instrumen 
internasional yang ada, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan. 
 
Kata Kunci : Perubahan Iklim, Small Island Developing States, Regional 
Pasifik, Regional Karibia, Mitigasi Perubahan Iklim, Pemanfaatan 
Renewable Energy, Konvensi UNFCCC 1992. 
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ABSTRACT 
 
Dodi Roikardi, E0013143. 2017. Small Island Developing States 
Mitigation Based on Renewable Energy According to UNFCCC Legal 
Framework for Eliminating Climate Change Impacts. Legal Writing. 
Law Faculty of Sebelas Maret University.  
This research purposes to analyze the obligation of Small Island 
Developing States (SIDS) to take mitigation measures based on renewable 
energy under international instrument and mitigation measures that have 
been taken by SIDS to eliminate climate change impacts. This study is a 
legal research viewed from prescriptive nature. The research use statute 
and comparative approach. The research uses primary and secondary law 
materials. The data was collected by library research and analyzed with 
deductive methods. The results show that there is an obligation of SIDS to 
take mitigation measures under international instrument. Either SIDS in 
Pacific and Caribbean have taken mitigation measures based on 
deployment of renewable energy, but there are still weaknesses  
Keywords: Climate Change, Small Island Developing States, Pasific SIDS, 
Caribbean SIDS, Climate Change Mitigation, Deployment of Renewable 
Energy, UNFCCC 1992. 
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MOTTO 
 
“Living like a lotus, raise up from the dirt one to become the shining one. The 
dirtier the mud is, the more shining you’ll become.”  
– Penulis– 
“Never be afraid to dream and give your bestest work to make it happens.” 
-Penulis- 
“Man Shabara Zhafira.” 
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